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ABSTRACT
ABSTRACT
The objective of this research is to examine the effect of financial ratios and corporate governances mechanism both simultaneously
and partially toward sukuk rating of companies listed on Daftar Efek Syariah (DES) for the years 2009-2013. Financial ratios in this
study are profitability and liquidity. Corporate governances in this study are independent commissioners, audit committees and
auditor reputation. 
The data type used is secondary data gotten from official website indonesia stock exchange and PT Pefindo. Collecting data using a
purposive sampling and unbalanced panel data, there are 11 companies with 43 observations fulfilling the criteria. The hypothesis
tested in this study is using logistic regression analysis. 
The results of this research show that (1) profitability, liquidity, independent commissioners, audit committees and auditor
reputation simultaneously have influence toward sukuk rating (2) liquidity, audit committees and auditor reputation have significant
influence toward sukuk rating (3) profitability and independent commissioners not have significant influence toward sukuk rating.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh rasio keuangan dan mekanisme corporate governance, baik secara
bersama-sama maupun secara parsial terhadap peringkat sukuk pada perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES) tahun
2009-2013. Rasio keuangan terdiri dari profitabilitas dan likuiditas. Corporate governance terdiri dari komisaris independen, komite
audit, dan kualitas audit. 
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan PT Pefindo.
Pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling dan unbalanced panel data, ada 11 perusahaan dengan 43 observasi
yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Pengujian hipotesis menggunakan regresi logistik
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Profitabilitas, likuiditas komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit secara
simultan berpengaruh signifikan terhadap peringkat sukuk. (2) Secara parsial likuiditas, komite audit, dan kualitas audit
berpengaruh signifikan terhadap peringkat sukuk. (3) Profitabilitas dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap
peringkat sukuk.
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